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Las dinámicas de contacto y cambio lingüístico en la 
comunidad de habla de Los Lagos (Leticia, Amazonas) 
son descritas principalmente desde los marcos 
teóricos y metodológicos de la fisiolingüística y la 
etnografía del habla. 
Este trabajo hace parte del "Diagnóstico sociolingüís-
tico del departamento dei Amazonas", macroproyec-
to con el cual la cuarta promoción de la Maestría en 
Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia 
busca ofrecer un panorama de las situaciones de 
contacto entre lenguas indígenas y español y/o 
portugués. 
Estos resultados pueden constituirse en argumentos 
o elementos de referencia a la hora de adelantar 
acciones locales o de proyección nacional, en donde 
entran en juego el comportamiento lingüístico y 
comunicativo (es. Implementación de programas 
educativos, políticas lingüísticas...). 
